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ABSTRAK 
Sarah Sabaraningsih. KEEFEKTIFAN LAYANAN BIMBINGAN 
KELOMPOK DENGAN TEKNIK PERMAINAN SIMULASI UNTUK 
MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DIRI PESERTA DIDIK (Penelitian 
Dilakukan pada Kelas VIII SMP  Negeri  1  Kismantoro Tahun Pelajaran 
2012/2013). Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Juli 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik permainan simulasi untuk meningkatkan 
kepercayaan diri peserta didik kelas VIII SMP N 1 Kismantoro Tahun Pelajaran 
2012/2013.  
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Bimbingan dan Konseling 
(PTBK). Tindakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bimbingan 
kelompok dengan teknik permainan simulasi,  yaitu layanan yang diberikan  pada 
sekelompok peserta didik untuk memecahkan masalah yang sama dalam  suasana 
menyenangkan yang  berupa kondisi tiruan dari kondisi nyata. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah 6 peserta 
didik kelas VIII SMP N 1 Kismantoro. Sumber data berasal dari peserta didik, 
guru BK, dan ketua kelas. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, 
observasi, dan wawancara. Validitas data menggunakan teknik trianggulasi 
metode, teori, dan sumber data. Analisis data menggunakan analisis persentase 
perubahan tingkah laku dari D. L. Godwin dan T. J. Coates dan analisis naratif-
kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui layanan bimbingan 
kelompok dengan teknik permainan simulasi dari pratindakan, ke tindakan siklus 
I, dan tindakan siklus II terjadi peningkatan kepercayaan diri peserta didik. 
Peningkatan pada siklus I sebesar 41,19%, tetapi belum signifikan karena berada 
dibawah indikator keberhasilan yang ditetapkan. Peningkatan yang signifikan 
terjadi pada siklus II sebesar 65% karena masing-masing peserta didik mencapai 
indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu 50%. 
Simpulan penelitian ini adalah layanan bimbingan kelompok dengan 
teknik permainan simulasi efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta 
didik kelas VIII SMP N 1 Kismantoro Tahun Pelajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci: layanan bimbingan kelompok, teknik permainan simulasi, 
kepercayaan diri 
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ABSTRACT 
Sarah Sabaraningsih. THE EFFECTIVENESS OF GROUP GUIDANCE 
USING SIMULATION GAMES TECHNIQUE TO IMPROVE STUDENTS 
SELF-CONFIDENCE (The Research Conducted in Eight Class of SMP N 1 
Kismantoro Academic Year 2012/2013. Thesis. Faculty of Teaching and 
Education Science, Sebelas Maret University. July 2013. 
The purpose of this research was to find out the effectiveness of group 
guidance using simulation games technique to improve students self-confidence 
of eight class of SMP N 1 Kismantoro academic year 2012/2013. 
This research is Guidance and Counseling Action Research. The action 
of this research is group guidance using simulation games technique, that is a 
guidance was given to students group for solving a problem in an interested 
situation of real condition imitated. The research was done in two cycles. Each 
cycle included of planning, action, observation, and reflection. Research subjects 
were 6 students of eighth class of SMP N 1 Kismantoro. The sources of the data 
research from students, teacher counselor, and class leaders by using 
questionnaire, observation, and interview. The validity of the data used method,  
theory, and data sources triangulation technique. The data analize of this research 
used behavior change analysis found by D. L. Godwin and T. J. Coates and 
qualitatif-narative analysis. 
The percentage analysis showed the result of the research that group 
guidance using simulation games technique can improve students self-confidence 
from the prestest to the cycle I and from the pretest to the cycle II. The percentage 
of the change from the prestest until cycle I of 41.19% average, but not significant 
because under defined indicators of success. The significant percentage change 
increases occurred in the cycle II of 65% average, for each student achieve 
success indicator set is 50%. 
The conclusion of the research was that group guidance using simulation 
games technique effective to improve students self-confidence of eight class of 
SMP N 1 Kismantoro Academic Year 2012/2013.  
 
Keywords: group guidance, simulation game tehnique, self-confidence 
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